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L 'ensenyament de la His-tòria a Secundària no pot defugir el debat recent 
sobre les humanitats. Faci el 
que faci el Ministeri d'Edu-
cació, com sol passar en 
aquest àmbit , t indrà col·lec-
t ius en contra. I és que no es 
poden reformar les humani-
tats si no canvien moltes co-
ses. Entre aquestes, la qüest ió 
dels horaris és fonamental . 
Canviar els horar is , però, 
generaria greuges compara-
t ius entre el professorat. La 
reforma feta a part i r de la 
LOGSE sembla que continuarà 
endavant, amb tots els proble-
mes que se'n deriven: infraes-
t ruc tu res , rat ios a lumnes-
aula, optativitats... 
A més, hi ha una qüest ió 
transcendental com és l'exten-
sió de l 'obligatorietat i, per 
tant, la gratuïtat fins als setze 
anys, i la relació amb l'incre-
ment dels concerts educatius 
a l'escola privada. Reformar la 
LOGSE a curt termin i sembla 
impossible, tot i que coses 
més grosses s'han vistes. 
Les expectatives creades pel 
MEC sobre les human i ta t s 
semblen passar sobretot per 
la qüestió de la Història amb 
reminiscències d'èpoques an-
teriors que imaginàvem supe-
ria legi t imitat a la monarquia 
castellanolleonesa per dir igir 
to ta la Península Ibèr ica. 
L ' important és que se sàpiga 
qui o què eren Viriato, don 
Pelayo, Covadonga, Guzmàn el 
rades. És a dir, tornar a estu-
diar ll istes interminables de 
reis i fets pol í t ics " impor -
tants" l l igats a una determina-
da concepció de l 'Espanya 
imperial i unitàr ia. La visió 
mossarabista que creà el mi te 
de la Reconquesta i que dona-
Bueno, el Cid Campeador, 
Felip I I , la honra sin barcos, 
e t c , etc. 
A risc d'exageracions, la veri-
tat és que només hi hauria 
temps d 'arr ibar a això i poca 
cosa més, sense cap revisió 
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crítica d'aquests mites o sím-
bols, perquè el que es pr ima 
és una determinada visió uni-
tarista de la Història d'Es-
panya. 
L'organització de l'en-
senyament de la Història 
L'obligatorietat de l'ensenya-
ment f ins als setze anys, per 
una banda, i per l'altra l'incre-
ment de ratios d 'alumnes per 
grup que es desprèn de les 
instruccions del MEC des del 
curs passat, conformen una 
sèrie de problemes que fan 
que els alumnes que cursen 
l'ESO, l 'acabin o no, no puguin 
fer segons quines f lor i tures i 
els que fan el Batxiller de la 
LOGSE partesquin d'uns ni-
vells que tampoc. 
Tres hores la setmana d'His-
tòria d'Espanya a Segon de 
Batxiller és el temps que dedi-
quen tots els alumnes d'a-
questa etapa postobl igatòria. 
A Primer, poc més de la mei-
tat de l 'alumnat té quatre ho-
res setmanals d'Història del 
Món Contemporani . A Segon, 
també la meitat aproximada-
ment fa Geografia, i un nom-
bre semblant solen fer His-
tòria de l 'Art. 
En el Segon Cicle de l'ESO, 
que major i tàr iament es fa als 
insti tuts, i en el Batxil lerat, 
amb això sí que té raó la Mi-
nistra, pràc t icament només 
s'estudia Història Contempo-
rània, havent passat d 'un 
model on quasi no era possi-
ble passar del "descobr iment" 
d 'Amèrica, a un altre en què 
gairebé sempre s 'estudia 
història contemporània. Per 
acabar d'arreglar-ho, només 
un nombre de joves, aproxi-
madament la meitat del total 
o no acaben l'ESO o l'acaben i 
no estudien Batxiller, cosa per 
altra par t semblant a la situa-
ció anterior derivada de la Llei 
d'Educació de 1970 però que, 
per tant , no augmenta els 
nivells anter iors quan s'ha 
generalitzat l 'educació fins als 
setze anys. 
La situació per tant, si no 
erram el diagnòstic, és difíci l. 
Demanar més hores d'Histò-
ria, a més, perjudicaria altres 
assignatures. Facem el que 
facem i siguin quins siguin els 
recursos hi ha coses que no es 
poden solucionar si no hi ha 
una altra d is t r ibuc ió del 
temps i si no es té present que 
s'ha de baixar el nombre d'a-
lumnes per aula. 
A l'ESO, essent un ensenya-
ment obligatori en el que, lle-
vat de la repetició d'un curs, 
els a lumnes promocionen 
automàticament, i a la que 
s'hi ha accedit d'una manera 
semblant (només es pot repe-
t ir un curs a Primària), és 
absurd pensar que es pot fer 
tot el que diu el projecte de 
decret. En segons quines cir-
cumstàncies, per desgràcia 
f reqüents, és erroni creure 
que un professor pot organit-
zar el grup classe amb tres o 
quatre nivells di ferents. És 
una aberració castigar el pro-
fessorat amb uns planteja-
ments que només poden dur a 
la desil·lusió quan veus que el 
que pots fer per als alumnes, 
amb la seva diversitat social i 
familiar, és molt poc: ni pots 
dedicar el temps necessari als 
que voldrien estudiar més, ni 
als que no poden o no saben 
com fer-ho. 
Les solucions són costoses i 
per aquest mot iu es pot pen-
sar amb ingenuïtat de propo-
sar ies , però ajudarien a mil lo-
rar la situació: 
1) Aprofundir en la diversi-
tat. 
2) Respectar els màx ims 
d 'a lumnat per aula i tendir als 
mínims. 
3) Desdoblar grups una hora 
setmanal. 
4 ) Impar t i r com a màx im 
devuit hores lectives. 
La resta ha de passar per pro-
gramar i treballar cont inguts 
de tota mena, per cercar es-
tratègies motivadores a part i r 
del medi i dels interessos de 
l 'alumnat. Perquè el professor 
es renovi o recicli contínua-
ment. Perquè s 'empr in a l'au-
la recursos i material divers, 
etc. 
Quina Història? 
Què ensenyar a Secundària? 
Que l 'alumnat pot adquir i r pri-
mer uns coneixements més 
concrets i en el Batxi l lerat uns 
altres de més abstractes gai-
rebé tots hi estam d 'acord. 
Ara bé, el que cal és establir 
què s'ha d'ensenyar, què han 
d 'aprendre els a lumnes a 
Secundàr ia. Que a mesura 
que promocionen d'un curs a 
un altre han d'aprendre a interre-
l a c i o n a r aspectes socials, 
econòmics, polít ics i culturals 
ja ho sabem. Però, vulguis o 
no, s 'hauran d 'establ i r uns 
períodes, fixar-se en uns fets 
determinats. . . 
Seria genial que els nostres alumnes 
coneguessin la major part dels mites de 
la Història d'Espanya i de la Història de 
Mallorca i que els coneguessin en un 
sentit crític. Però no hi ha temps. 
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En tota la polèmica encetada 
hi ha expressades preocupa-
cions diverses, desconeixe-
ments de la realitat i de la 
diversitat de les aules, senti-
ment que la joventut actual 
desconeix la Història, que es 
pr ima massa la contempora-
neïtat, que es fan localismes 
en algunes comunitats autò-
nomes... Està clar que aques-
ta polèmica ha obert un debat 
que era necessari . A lhora, 
posa damunt la taula tota una 
sèrie de desconf iances i 
malentesos; uns per ignoràn-
cia i d'altres que semblen 
derivats de la lluita part id ista 
sempre relacionada amb 
qüestions electoraiistes. 
Convé aclarir, pel que fa a 
currículum de mínims, sobre-
tot a l'ESO, que tant el projec-
te de decret d'ensenyances 
mínimes de l'ESO, com els 
decrets vigents derivats de la 
implantac ió de la LOGSE 
(ESO: RD 1 0 0 7 / 1 9 9 1 , RD 
1 3 4 5 / 1 9 9 1 . . . Batxil lerat: RD 
1178 /1992 i RD 1 1 7 9 / 1 9 9 2 ) , 
són uns mínims, com ja s'ha 
dit mol t màxims, tot i no 
reflectir el percentatge que 
tocaria legislar cada comuni-
tat autònoma. Així doncs, ni 
els decrets anteriors ni l'ac-
tual projecte del MEC no sem-
blen viables, pel que fa sobre-
tot a l'ESO, si no es deriva en 
una ensenyança major i tàr ia-
ment memoríst ica i amb uns 
nivells de fracàs escolar que 
no agradarien a ningú. 
Un altre aspecte són els incon-
venients d'una redacció unita-
rista expressats a la "Intro-
ducció" del nou projecte quan 
diu que hi ha "tiempos-espa-
cios con contenidos concretos 
para que sean tratados de forma 
preferente: la Unión Europea y, 
sobre todo, la Historia de Es-
pana como horizonte histórico 
común", tot i que abans s'es-
menta que es compta amb "la 
posibi l idad de desarrollar en 
las sucesivas escalas los anà-
lisis históricos y geogràficos: 
Universo / s i c / , Occidente, 
Unión Europea, Espana, na-
cional idad, región, provincià, 
local idad". Aquesta redacció 
es torna a comprovar en els 
objectius generals per a la 
Història quan en el 5è es parla 
de "Comprender y valorar el 
caràcter unitar io de la trayec-
toria històrica de Espana con 
sus diversidades l ingüístico-
cul tura les" . Aquestes expre-
ssions no existeixen en els tex-
tos ara vigents. Amb tot , si hi 
ha nou decret segurament hi 
haurà matisacions que des-
l luiran aquestes fixacions uni-
formitzadores. 
De tota manera la polèmica és 
ideològica per tots els costats. 
L'historiador Pierre Chaunu, 
deia que la història estava 
històr icament vinculada a la 
cons t rucc ió de l 'Estat. En 
aquest sent i t , a qualsevol 
estat del món és mol t difícil 
explicar una història no unita-
rista i un i fo rmi tzadora . Un 
dels pr inc ipals exemples el 
ten im a França on resultaria 
peri l lós desmit i f icar la f igura 
de Napoleó. Que Espanya t in-
gués una dictadura feixista o 
feixist i tzant durant uns qua-
ranta anys i que aquesta ens 
volgués vendre una idea 
d'Espanya imper ia l , immor ta l 
i única, ha permès una certa 
revisió. Però aquesta idea 
d 'Espanya és anter ior al 
Franquisme i costa de deixar, 
com ho demostra tot aquest 
enrenou. El punt de vista dels 
que af i rmen que algunes co-
mun i ta ts au tònomes volen 
imposar una història vincula-
da a la construcció d'aquestes 
comuni tats és exagerat. 
A Mallorca la Història que 
s'ensenya ha de contemplar 
les etapes històriques, les cul-
tures i les formes de vida que 
s'hi han donat. El problema és 
el temps de què és disposa i el 
com relacionar-ho amb la 
Història d'Espanya i la gene-
ral. Seria genial que els nos-
tres alumnes coneguessin la 
major part dels mites de la 
Històr ia d'Espanya i de la 
Història de Mallorca i que els 
coneguessin en un sentit crí-
t ic . Però no hi ha temps . 
Davant això cada professor 
haurà de manipular, en el bon 
sentit de la paraula, i t r iar què 
convé treballar. 
Independentment del que es 
faci de la Història general i 
d'Espanya, i alhora interrela-
cionat amb això mateix, l'a-
lumnat ha de cercar informa-
ció sobre Mallorca o cadascu-
na de les Illes Balears, amb la 
di f icul tat que això compor ta , i 
ha de processar-la amb l'aju-
da del professor i les seves 
estratègies d idàc t iques . La 
Història de les Illes Balears ha 
de ser coneguda per la nostra 
societat començant pels joves. 
No fer-ho és colonitzar cultu-
ralment un poble i això és tan 
menyspreable com tancar-se i 
rebutjar el coneixement d'al-
tres àmbi ts més generals o 
diferents. 
La LOGSE parla d'educació 
integral en "cone ixements , 
destreses i valors", a més del 
foment de l '"esperit cr í t ic", 
del "compor tament democrà-
t ic" , del respecte a "totes les 
cu l tures" , de " rebuig a tot 
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t ipus de d iscr iminac ió" , de 
"efectiva igual tat de drets 
entre els sexes", i de "autono-
mia pedagògica dels centres". 
També es refereix a la "forma-
ció en el respecte de la plura-
litat l ingüística i cultural d'Es-
panya", a la "tolerància", a la 
"pau, la cooperació i la solida-
r i ta t entre els pob les" . El 
coneixement de la Història de 
les Illes Balears és completa-
ment necessari per compl i r 
amb aquests principis educa-
t ius. 
Per posar alguns exemples, el 
coneixement de la Cul tura 
Talaiòtica o de les colonitza-
cions púnica i romana ens 
relaciona amb tots els pobles 
mediterranis del nord i del 
sud. L'etapa musulmana ens 
pot ajudar a fer conèixer i a 
relacionar-nos amb l ' Islam i la 
seva presència actual. L'etapa 
de la Corona Catalanoara-
gonesa ens aporta la com-
prensió de les arrels culturals 
del nostre present i ens lliga a 
Europa. La Monarquia Hispà-
nica ens interrelaciona amb la 
lluita per l 'hegemonia a l'Eu-
ropa moderna i els problemes 
der ivats del contacte amb 
nous pobles. L 'absolut isme 
borbònic i el central isme libe-
ral ens porten a conèixer l'es-
t ructura dels Estats nacionals. 
Els grans confl ictes socials de 
la baixa edat mit jana (Assalt 
al Call i Qüestió Xueta, Revolta 
Forana) i de l'edat moderna 
(Germania, lluites nobil iàries i 
bandositats...) ens demostren 
que aquí s'ha patit discr imina-
ció racial i explotació senyo-
rial. Els problemes econòmics 
de l'edat contemporània deri-
vats de situacions com les de 
la crisi de la fil·loxera, la pèr-
dua de les colònies de Cuba i 
Filipines, la crisi de subsistèn-
cies durant la Primera Guerra 
Mundial , la Guerra Civil... ens 
fan protagonistes del nostre 
temps (emigracions, immigra-
cions, repressió feixista, e t c ) . 
La gairebé inexistència de 
dones a la nostra històr ia 
escr i ta ens permet mol tes 
preguntes a fer a la Història. 
L'organització social en les 
diverses èpoques. Les distin-
tes formes de poblament, els 
productes agraris (com per 
exemple el per què no hi ha 
oliveres a gran part de l'època 
musulmana), els artesans, el 
comerç i les institucions co-
mercials (Consolat de Mar...) i 
industrials, la literatura i l 'art. 
Ensenyar la nostra Història no 
té per què ser incentivar la 
recerca de greuges històrics. 
Però tampoc s'han de negar. 
En una societat com la mallor-
quina, a la vista dels proble-
mes que pat im, cal que la 
Història jugui un paper molt 
impor tan t pel que fa a la 
defensa dels nostres béns 
artístics així com que la me-
mòria del passat no es deixi 
perdre. Molt sovint els nostres 
alumnes no tenen clar que cal 
conservar els nostres arxius a 
Mallorca mateix, així com les 
nostres obres d 'ar t i el nostre 
patr imoni monumental i ar-
queològic. Encara que només 
fos per un mot iu purament i 
s imp lemen t econòmic hau-
ríem de pensar que és aquí 
que cal conservar-lo. Com el 
defensaran si no el coneixen? 
El debat està servit en un 
moment crucial com ho és 
l 'assumpció de les esperades 
competències d'educació. És 
qüestió d'establ ir els currícu-
lums adients. Cal fer feina, a 
més, amb un marc que reco-
negui l 'autonomia dels cen-
tres i que respecti la profes-
s ional i ta t del pro fessorat , 
amb confiança. • 
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